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D E L A P R O V I N C I A D E L E O » 
ADVERTENCIA O f i C l A L 
4SS «/.i- .•¿.faite s i • •.;'-sra, 
5Í>Í- Sf; £ji sa áif í i i iw «k d «Kto 4> tu» 
W &.i BS'WMSO ;í3íii"*5i. 
* > * V - í'»1.-;-" «»«»««» « M H M H 
Wc '.-¿j-j: .-•> ,*.'.(.Í.:.-O..-J*:Í ••¡íí-.tliíí» 
SBK:'. S-lS't w KiC.):;!ter.«»íí„ <t*t 
«• waSí»»--'- 4«a sSíi--.. 
SE FUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
l< «mtíUra m G*»«W»M» I * I * »Í>»ÍMIÍX ?HTU«ÍI1, > «n»*ü p»-
)^ 0>t<C t i aS?¡ o ( « S'.»?':«vJírt£, G&áOu u Klititer U íinoripiión. L e í 
««IÍ:*T hnn i e m i-.-fli'-.l u Ufcreri» <U1 »iio «mtuo, admi-
fii=la*;'i*;l»r<>lc-5 un i-vc r^mijMr&m i» tsí'aaAx», j tajasiuta por la 
SmíTi-i* i » pinto tan :»KUn. t a i üaaartjtiau» atraaadaa en eobrn con 
aiSí¡..-Sia8 kñssjaSmal. 
).T%7tsn'>.s»f .¡'i ííS» pT»»ís«ia ítko>aii> la amcrlpiilíii eos 
amtrin >. lí, .»»>;Í Uí-zri* •>» «iniGK i l la Osirffo punráeia'. >3blíeada 
«>*.i iissrrs <íi ari» ;--o!-;;i¡:f sí •sata SO y ts ¿» Aietanlua da 1905. 
^tcrMaii asaíKliahs, «in «as^xalúa, «las iwatu ai ago. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapoaicionaa da laa autorídadae, axeapto laa %M 
•aan a inataneia da part^  no pcbro, aa rnaartarún oA-
eialznenta, aelsiismo eualqnier anuncio eoneantiantoal 
•arricio naoional qno dimane de laa mfsraaa; io da la* 
taréa particalar preTio el pago adelantado da Ttiafel 
téntimoa de peeeza por cada ]mea de huerdóB. 
Loa annjicioa a gne hace referencia la eirotilar dt b 
Comiaidn proTmcial, lecha 11 de diciembre da 1906, as 
«ampümiento al «cnerdo da la ttipataefón da 80 da a»* 
-vtaabre de dicho RÚO, y cara circular ha aido pnbll* 
aada en loa BOLRTTNSS OÍICIAUKS de '¿Q y 22 de dieiea-
bra 7a citado, ae abor.arán con ^ r r ^ l o a la tarifa qat 
an moncionadoa BoLKTiHBa ae inaarta. 
DEL CQKSÜjO Oí- MINISTROS 
S. M, • ! S f t Dan Alfonso XIII 
(Q, l ) , G,>. S. M . h RslM Dolta 
Vfctcrin S tSS' í i i y SS. AA. RR. •) 
Prtoclí»* íí> Axturlss • Infmlw, con-
Ksisui x!n »c!««Mteá ca «K inttortantc 
wAié, 
Os ¡ ( M Iwnsttclo hidratan la* 
4MMU ía t^niM -í» ta Algalia Rwl 
~<Gaix<a d« Madrid del día 13 da diaiem-
bnlaiS«l) 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALLADO U* 
Secretaría de gobierno 
Lisia da los Ajjuntosy tupImtM 
para toiios lo» Juzgados mcnlclpa-
leí de IB provincia de Leda, rom-
brido» por la Sala da gcblírno 
• d« la Audl-rda Territorial da Va-
lladolld, con arrtg't; a la ley da S 
de agosto de 1907. y que «e publi-
ca da orden del limo. Sr. Pratl-
dent^sn cunipümUnto dt lare-
S a 3.» dál *rt 11 da dicha lay. (1) 
Partido d« t n BaftcBS 
A ija de ¡es Melones 
O. A birlo Vida) Lobato 
D . Cesáreo A'liaBécartl 
D . Mürctllano Rodríguez Morén 
D . Tomás Qsrcis Domínguez 
D. Juan Amenlo ?é:tz Miliar 
D . Jacinto Méndez B £ « r e i 
Bercianos del Páramo 
O. Mslquladci Perrero Qrand* 
D . Manuel Chamorro Prieto 
D . Ventura Casidilo Mata 
D . De«lderlo Mata Prieto 
D . Santlig* Caatrlilo Méndez 
D . Mlgual Rodríguez Perrero 
( I ) V í a n el Bcunltr OFÍCIAL 
nftn. 110, d«l día 12 del me» co-
ntenta. 
Bnstil o del Páramo 
D. Mlgutl Fernández Gurda 
D. Prancltco Franco Franciico 
D. Pedro Sutil Vidal 
O. Antolln Martínez tr igal 
D. FeSIcblmo Garda Jádcz 
D. Hipólito M'guélez Cantón 
Caslrillo de la Valduerna 
D. Aureo Vidales Ldpez 
D. Lorenzo Navedo Centeno 
D. Franclíco Ldpez B: refano 
D. Manuel Perrero Valderrey 
D. Anartaalo Farnándes Robles 
D. Vítente Ptrnándiz Bsrbtro 
Castrocalbfa 
D Andréi Qsrcla Tunado 
D. Matías A'donzs Turrado 
D. Hlpdllto Turto ía Bécarei 
D. Demett lo Bécare* Rebordlno» 
O. Va'entln Garda Torrado 
D. Rdael Manjón Andréi 
Caslrocontrtg» 
D. Eml'.lo RI'JCO Carracedo 
D. Fortunato Rub'o Fernández 
D. PrancUco Carr.tcado Fírnándaz 
D, Domlc go Csrbajo Casado 
D. PeJro Perreras Parrerüi 
D. Rimóii Prado Perr.ia 
Cebro.ies del Kio 
D. Süveitco Mírtiníz Rublo 
D. Angal San Juan Btn ivldea 
D. Lorenzo San Juan BenaVldas 
D. Anlonlo Ramo» Aitorgs 
D, Jallan Pérez Martlntz 
D. Faustino Fernánd; z Prhtc 
Destriana de la Valduerna 
D. Manuel V«ld»rrry Fernández 
D. Toná* Valdf rrey Marco* 
D. Damián Pérez Lobato 
D. Prsnchco Bürclano Fernández 
D. Ja lé Alomo Bsrcleno 
D. Miguel Birciano Lobato 
L a Antigua 
D Eladio Pérez Fierro 
D. Salvador Cadena* Cartón 
D. Lanreaito Fernlndez Pelllttro 
D . Martin Prieto Cachón 
D . Sinforlano Trancón Madrid 
D. Lorenzo Pernindei Hneiga 
L a Bañeza 
D, Julián Rodríguez y Rodríguez 
D. Julián Vldalet Fernández 
O. Valentín Pérez G inzález 
D. Daniel González Man|«rin 
D. Cáitor Soto de (a* Heras 
D. Mariano de Lsfuante Benito 
D. Marcelino Martínez Simón 
D. Gregorio Ares y Are» (menor) 
D. Modeito Rulz Garda 
D. Balblr.Q Nlstal Fernández 
D. j o i é da Paz y Paz 
D. Je iú i Marqué» Pérez 
Laguna Datga 
D. Primo Amrz Garda 
D. Baltaiar Perrero Garda 
D. Robu>ti«no Pérez Pozo 
D. Carlos Martínez Amez 
D. Sentlígo Martln«z San Martin 
D. Merlano Barragán Chamorro 
Laguna de Negrillos 
D. Vicenta Carrera Farnández 
D. Víctor Cude.iES Attorga 
D. Tale? foro Csr4o ViJastrlgo 
D. Nicanor Mattinez Chamorro 
D. Aníoiiino Castro Fernández 
D, José CnaaJo Pérez 
Palacios de la Valduerna 
D. Antonio Fornández Vega 
D. Mcdeito Pérez Garda 
D. Gregorio Aíli» Cartón 
D. M'.tlt» Martínez González 
D. Claudia Valdonedo Gimez 
D. Jacinto P^rez AWarez 
PMadura de Pelayo t a r d a 
D. Juan Caiado Martínez 
D. Juan Morcoi Fernández 
D. Juan Verdt jo González 
D. Aguttin Marcos Verdejo 
D. Franclíco Casada Domínguez 
D. Ficiláa Fernández Rodríguez 
Pozuelo del Páramo 
D. Alejandro Fierro Gutiérrez 
D. Manuel A'omo Escudero 
D. Pedro Valora Blanco 
D. Dioiai Fernandez Pérez 
D. Elenterlo Flarro Cordero 
D. Lula Vega Gástelo 
Quintana del Mareo 
D. Angel da la Faente Chana 
D FH x Gorión Gülérrez 
D. Cesáreo Rubio Potado 
D. Pedio de la Faente Chana 
D. Pedro Alija D^mliigitez 
D. Franclíco C u n t a Mariiaez 
Quintana y Congosto 
D, Felipe Lobato F<rr>ár<d«z 
D. Stverlano Vidal Vidala» 
D. Baltasar Martínez Pérez 
D. Lorenzo Mat»os Miríinez 
D. Genaro Mlguélez Casa* 
D. Simón Vidales Santa María 
Regueras de Arriba 
D. Mai laño Lobato del Canto 
D. Bias A'Varez OrddRez 
D. Agapíto Csslrilio Caballera 
D. PMCUDI Roá.ígutz Carro 
D. Gul leimo Martlniz Ordóñez 
D. P/ácido Nieto Santo» 
l>ie¿o de la Vega 
D. Francisco Scljn Gallego 
D, Pídro Martínez Posad* 
D, Mlgusl MErtlnsz Pérez 
D. Bartolomé Marlf»«z SÍCO 
D. Simón Pé'fz Martínez 
D. Santiago Turianzo Pérez 
Xoperue'os del Páramo 
D. Santiego Ramin <lal Canto 
D. V*t!Bf.cio Al l j j Garda 
D. BaltatS! Ramín Gsroblto 
D. Manuel A'tfa G <TCU 
D. José Barragán SáiitüJ 
D. Dionisio M<T¡ín*z Mi ta 
San Adrián de' Valle 
D. Lscnc'c liichsuitl Canal 
D. B.'r.mrJu Ottro Blanco 
D. Gregocto Otsiro Firnéndc z 
D. Juan G r.zcíez Lóptz 
D. Calixto Molero Prhto 
D. Felipe Prieto V.ilVf rde 
San Cristóbal de la Po :antera 
D. Máximo Fusrleí Fernández 
D. Gaspar Guerra Gonzé ez 
D. Gaspar Fuertes Pérez 
D. Luis Fuertes Alonso 
D. Constantino Matee» Pan 
D. Sergio B «reíanos Pérez 
San Esteban de Nogales 
D. Francisco Prieto Calvo 
n 
II 
D. Atidréi Román Ccmccdo 
D . Münn»! Pérez Calvo 
D. UIINÚRÍZ Fernández 
D. Primitivo Lóptz Gil 
D. Victoflano Fern'z. y Fernández 
San Pedro de 81 reíanos 
D. Lal» Pér*z PcWtero 
D- Marco» Fareáadf z Flurro 
D. Lspparjc Fsrrero T<jii(lor 
D. Maximino Ti¡«d'.r Fsrrero 
D. Nlcomedet Sarmiento Sarmiento 
D. Moteo Mirtlnez Sarniiento 
Sania Elena de Jamuz 
D. Santo» Peftin Qonzüez 
D. Frsncltco Martínez BenaVente 
D. Jo-.é Vli'al A:v;riz 
D. Félix Gadón San Juan 
D. Franclicc Psflln Cueita 
O. Iildoro Extravia Cela 
Santa María de la Isla 
D, P<ib!o Martínez Fuertu 
D. Antonio Catado Castilüo 
D. B jidomerc Allj t Falngán 
D. l¡*f--nto P^n Prieto 
D. Ramiro Brasa Mtguélez 
D. Julián M gitél íz Cubero 
Santa Mar/a del Páramo 
Ti. Donato A'omo Huerga 
D. Cíf/llio AtVsrez Qarmán 
D. Biss Cí tb:)3 Martínez 
D. Ds'fln Amrz Vázquez 
D, Gr-cinno Castellanos Gallego 
D, Hig'nlo Carreflo Segurado 
So!o de la \ega 
D. Mtteo Otero OUro 
D. Pfcb o Slmán Asenslo 
D. Andréi Ssvüla Fernández 
D. Nlcclát Olero Zapatero 
D. Mf rieno Carnicero Morán 
D. Einlllo Cgrnicfro M'^rán 
Urdíales del Páramo 
D. B'cs VÜÜB Aparicio 
D, Gregorio Friinco Migué'ez 
O. Máximo Csiteünnoi Tejedor 
D. Ces!;.no Romos Sarmiento 
D. Mtgfn Sutil Aosrlr.lo 
D. Foiipe Rs¡no5 Quiniaallla 
Valdefnenies del Páramo 
D. Psblo Fuert™ Antdn 
D. Caflnlro GdrmSü Martínez 
D. Joté A'onso Antón 
D. Climents ManecBIdo Calvo 
D. Norciso S>:fn Vlüorla 
D. Josquin Cabero Cus Míanos 
Vinamontdn de la Valdnoma 
D. Mo Jctto Jaai! y Juan 
D. Lcrsr.zc nal Rio Turrado 
D. ManuU Martlntz Pérez 
D. Toúblo CsstroPérfz 
D. E.teban FrBÜe Carracedo 
D. Csyftero Csslro d» Lera 
Vi.lazala del Páramo 
D. Gci-sro S >.n Pairo Domínguez 
D Bla i Fernández Gallego 
D. Lorenzo Villidangos Rojo 
D. Carioi <¡o la Fuente Blanco 
D. Joié OrdAñcz Juan 
D. Miguel FernAr.dcz Antón 
Zotes del Páramo 
t- ' Poz -, Fsn/iá-r.dtz 
B . Agustín Castro Grande 
D. Ceferlno Fernández Fernández 
D. Franclico Santos Pozo 
D. Pedro Mateos Q rende 
D. Quintín González Martínez 
Partido dfe L a VeelUa 
Boñar 
D. Joaquín Fernández Bu'nes 
D. Cástor Penllta Garda 
D. Manuel dal Rio Reyero 
D. Pedro Garda González 
D. Pedro Angel Fernández 
D. Domingo Lera Martínez 
Cármenes 
D. Isidoro CattsBón Fierro 
D. Cándido Alvarez Alvarez 
D. Felipe Diez Orejas 
D. José López Orejss 
D Basilio González Diez 
D. Benito G rcla Morán 
L a Ercina 
D. Joié Alonso Garda 
D. Jo ié Pitent« Rodríguez 
D. Stvtrlano Alomo Fernández 
D, Maximino Atonto Rodríguez 
D. Fermín Llamazares Rodríguez 
D. Emilio Rodríguez Ferraras 
L a Robla 
D. Cipriano González Ginzá'ez 
D. Andrés Q jtlérr^z AWarf z 
D. Esteban Cubría G «rcla 
D. Gumertlndo G reta Pilonero 
D. Juan Antonio Garda Fernández 
D. Mariano González Vlllamll 
L a Vetilla 
D. Gerardo Gómiz Fernández 
D, Mertin Fernández TaicSn 
D. Angel Diez Garda 
D. Ba tiKsr A'vartz Gírela 
D. León Blanco F-njj l 
D. Jusn Juárez Roble» 
D. Joaquín Alvarez González 
D. G brld González Alomo 
D. Benigno Diez Diez 
D. Martin Fernández Tascóa 
D. G«rmán Diez Tascón 
D. Pablo Juárez Rebles 
MataUana de Torio 
D. Vicente Roblas González 
D. Francisco Gutiérrez Robles 
D. SerV¿ndo Grrch Brugos 
D. S¿ntos Gutiérrez Alvarez 
D. Juan Manuel Rsyero Tascdn 
D. Indalecio Tarcán Gutiérrez 
Pota de Gordón 
D. Venancio González Rolrigucz 
D. Eloy Gutiérrez Costilla 
D. Féilx ArgUVIo Q:nz« ez 
D. Ludo Vidal Fernández 
D. Julián Sánchvz Sánchez 
D. Manuel Villa Arlas 
Rodiezmo 
D. Francisco Cuttaflón Gutiérrez 
D. Gebrlel Vlfiuela A'onso 
D. Juan Gutiérrez y Gutiérrez 
D. Severlano Castaflón Gutiérrez 
D. Joié A'varez Gutiérrez 
D. Genaro Portal B j y i n 
Santa Colomba de Curueto 
D. Marcnllano Garda Castro 
D. Fernando Rulz Lalz 
D. Slnlotlano Roblas González 
D. Amable Martlnit González 
D. Lucas Guerra Castro 
D. Antolln Robles Rebles 
Soto y Amío 
D. Ensebio A'varez Alvarez 
D. Ricardo Sabugo 
D. JtVier Arla» A'Varez 
D. Bonifacio Gómez G inzález 
D. Fortunato Rodríguez Rodríguez 
D. Emlglo Ordás González 
Vatáelagueros 
D. Baltaier Orejas Suárez 
D. Dionisio Llamern González 
D. Gregorio Garda González 
D. Matías Fernández Alvarez 
D. Herminio González Genzález 
D. Rodrigo Gírela VIBuele 
ValdepUlago 
D. Primitivo Diez Torneros 
D. A'glmlro López González 
D. Electo Tascón Tatcón 
D. Eugenio González Rodríguez 
D. Domingo Rodilgufz Prieto 
D. Emelerlo López González 
\a!detr/a 
D. Juan Alvarez A varez 
D. Esteban González Garda 
D. Fírnanda Morán González 
D. Joaquín Fernández Alvarez 
D. Ce'enllno G irzá'ez R ibanal 
D. José Alomo González 
Vegarervrta 
D. Vicente Tascón A Varez 
D. Ricardo Suárez Tascón 
D. Manual Barrio Gutiérrez 
D. Pedro Gonzá'ez Suárez 
D, Ramón Canseco Robles 
D, Diego Diez Fernández 
Vegaquemada 
D. R imlio Pérez Gutiérrez 
D. Jesds Fernández M ¡rtlncz 
D. Julián Va k Mi lán 
D. Eduerdo Diez y Diez 
D. Joaquín A ba Fernández 
D. Jorge Gonzá'ez Msrtinrz 
(Se continuará) 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DB LEÓN 
C i r c u l a r 
Venciendo en l ." de enero de 
1922, el cupón núm, 81 de los 11 
tutos del 4 por 100, ail como un tr i-
mestre de Intereter de Inscripciones 
nominativa! de Igual renta; el cupón 
número 50 de los tllnlot del 4 por 
ICO amortlzable, emitidos en Virtud 
de ta Ley de 26 de junio de 1908, y 
el cupón rnim. 122 de la Deuda al 
4 per 100 exterior, la Dirección g i -
neral, en Virtud d« la autorización 
que se Id ba concedido por Real or-
den de 19 de febrero da 1903, ha 
acordado que desde el día l , " de di-
ciembre actual sereclbm por es-
ta Delegación. 
La presentación de los cupones 
seeftctuará en la Intervendón de 
esta provincia con una sola factura, 
que se fecltltará gratis. -
Los títulos amortizados se pre-
sentarán endoiadot: < A la Dirección 
general de la Dsuda y Ciases Pati-
tas, para tu reembolso». 
Las inscripciones «e piesenttrin 
con dos carpetas, expresándose con 
toda claridad el epígrafe y concepta 
a que pertenecen It.s idmlnst, y que 
los números de ¡si mUnus sean de 
menor a mayor. 
Lat facturas que contengan 
enmiendas o nurntraclónlnt^rcrilada, 
•erán rechszaJas por esta cficlna, y 
también las que por ser Insuficiente 
el número de lineas dettlnadat a una 
serle, se haya utilizado la estilla In-
mediata; cuando el número da cupo-
nes de una serle no pueden com-
prenderte en una sola factura del 
modelo ordinario, porque ia columna 
correspondiente a la mljma serle, 
sea Insuficiente para ccntsnsrioi, el 
presentador podrá optar eutra ex-
tender des o más t xturas de expre-
sado modelo o utilizar una factura 
del modslo especial de Bancos y 
Sodidadei. En cada linea no po-
drán ser facturados mi t q * cupo-
nes de numeración córrele ti va. 
Los cupones q ia ctrezcan d i ! ta-
lón, no cerán admitMos singue al Ir • 
ttretado exhibí los títulos, 
i Lo que se IHCS pübilco por medio 
del BOLSTIN OFIC AL de la provin-
cia para conocimiento de los inte-
resadot y Corporación;!; siviríien-
do qae la; horsj de pr»:cn!sción, 
son de nuí.V.) a trece, tojos íus dlat 
laborable!. 
León 3 de dicembre 192'..—El 
Delegado di H ¡dandi], J•ué M * F. 
Ladrada. 
ADMINISTRACION 
; DE CONTRIBUCIONES 
í DE LA PROVINCtA HE IBÓN 
\ Circular 
Diblendo proc'dersi en si actuü! 
met a la renovación do .;¡¿ JJ ¡!at 
periciales de los Ayunl '.nráiKo: á» 
esta provincia, Sfgiiü prsvens ia 
ley da 21 di diciembre ito I9!B y 
Roal decreto d i 4 i3e abrii de 1919, 
esta AdministradSn, con al fin ds 
dsr mát ficlildifis» a los reffrldcs 
Ayuntamlenloi y que el servicio 
cumpla con mát actividad, íVltar.iio 
devoludones eiraj i tat pura ícilo:, 
remitirá a su d bido tiempo uu im-
preto a cada un* da los EilMiidet, 
para que uoa vez cubierto? la: ce-
slllatquelo Int g an, se^ ¿¡«vuelto 
a esta oficina en el pl?zo seft^ ilado 
en la comunicación inserta «I dorso; 
esperando del celo y rtconoclía la-
boriosidad de los seiiores Alcalde! 
y Secretariot, no den logar a que 
tenga que hacer uso de lat msíidat 
coardUvat qae en el m smo In-
dican. 
León 5 de dlcii-.l':.-. ''"'•.•=• 
El Administrador de Conti ¿iu^onei, 
Gaspar Balerlola. 
MBíSiKSHiassS 
Montes de utilidad pública Inspección 1.' 1 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
•WIKCVCiON del plnn d« aproireetaamlMloa para «I afio formtol d* I 9 t i a fOSS, aprohada par R«al ardan d* 7 rf« anta» 
to i b 1SX1 
S U B A S T A S D E P A S T O S (0 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan a pública subasta, por un periodo de cinco años, los aprovechamientos de pasto* 
de >s t í i r tnot i'amadoi «Puerto* Plrccálcou, que se detallan en la siguiente relación. Lis subastas se celebrarán en lat Casas ConsK'nrls »s de loa 
respectivos Ayuntamientos, en los días y horas que en la misma se expresan; rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la ejecución 
de los aproVschumliRtoi, además de las disposiciones de la ley de Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultatlVd» 
que fueron publicados en el BOLETÍN OFICIAL del día 11 de noviembre de 1921, SI rtsulteren mgatlvai, secelebrarén stgundas subaitas en l i sd l t i ¡me-
























































































































































































Ridlornos de Arriba 
Idem 
























































































































































































P m l u 
io n M 


































































id tm. . . 
Idem. . . 
id sm. . . 
í d e m . . . 
ídem . . 
ídem • . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
d e m . . . 
i d t m . . . 
í d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
dem. • . 
Idem. . . 
ídem • . . 
d : m . . . 
¡ d e m . . . 
Idem. . . 
'(km. • . 
íátl »•• . 
i d s m . . . 
i e m . . . 
í d e m . . . 
dem. . . 
í d e m . . . 
di m . . . 
idsm. . . 
« f a m . . . 
I d t m . . . 
Idem. . . 
Idsm. • . 
dem. 
Id*.m... 
id sm. . . 
I d s m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Id^m. . . 
I d s m . . . 
d c m . . . 
l í e m . . . 
Idem.. . 
I d s m . . . 
¡ d c m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
í d e m . . . 
Idsm. . . 
Idem.. . 
dam. . . 
Idem.. . 
dem.. . 
Idsm. . . 
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(1) Véate el BOLETÍN OFICIAL núm. (10, del dfa IS M coiríanfe mes. 
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Idem 
RüdltZfflO 



















Vctóetíia . . . . 
Idsm 
Rodltzmo.. . . 

















Qülamedo y Bodón 
Idem 




Pozos y PsHabares 
Idem 
La Slsrra y Cjntoia'guaro.. 
Idem • ' 
Solana y L i Carba 
Idem 
Paro y Buitargnero 
Idem 
Dotes 
I d e m — 
Requejo 
láem 









































































































































































2* Idem 135 00 
Madrid, 21 de noviembre de 1921.—El Inspector gsnesral, / o sé Prieto. 
EDICTO 
Don Mfru t l Coitllla y Pico, Afq«l 
tectc j . i o del Cstasfao Urbano 
de la provincia de León; 
Hace sabw a los propletarlot 
que tu sido ordenado por le Subía-
cr«tí rfa de) Mlnlittrlo de Hacien-
da, con f ch-s 6 de dlcleirbrs, ¡s 
compr bí'Clíin d*l Reglilro fltea! d* 
•d l f ¡C.IQÍ y ¡ o l s m del término mu-
«ld; d áe Lo» Barrios do Stl**, 
por coirftpondfrle i n orden regln 
menierio, cun arrfg'o a fa Instruc-
ción provigiciMt da 10 d* teptlem 
bre <"••> 1917, rtlormuda per Rem 
decreto «"e 29 de igoito de 1920, y 
•owbrad's ¡a Comlilón que hs de 
efectuar les trábelos, compuesta dei 
ptTtcMl >!gu!»nt«: Arqnltecto-Jsfs, 
D . Mmiafi: Costilla y Pico; Arqui-
tecto, D, Pranclico JaVltr Sarzy 
F«rndn'í?r; Aprrejadon»: D. Juüo 
Sanios Crespo y D. Alvaro Alva 
rez Cyrroto. y Auxllleres admlrl*-
tntlvns, D. Joié María Luengo y 
Martínez y D. Eifaerdo GN Zanra 
Jo; advh tiendo al mismo tiempo Ir, 
oWlg'dón en que se encuentran los 
daeA s r, inquilinos da las fincas, de 
f ttültar la entrada en las mismas al 
personal técnico, para el mejor des-
-émpido de sa cometido, al objeto 
é » inquirir los datos aecescrlos pa 
ra la tasación; Incurriendo, en caso 
contrario, en las penalidades que 
marca el art. 70 de la citada Initinc* 
clón. 
La comprobación derá principio 
al día slgulsnta di personarse la 
Comisión en la localidad. 
Clitlema 12 d« dicíembra de 1921. 
Bi A'qii!t!Cto-J:fj, Manutl C o t i -
l a y Pico. 
Reeaudaetón del Conllngento 
provincial 
Circular 
Espirado el plazo d« racaudsclón 
Voluntarla dal Contingente provin-
cial d*I tercar trlmsttra del ejercí 
do económico de 1921 a 22 y inte-
riores, se pone en conocimiento de 
toi Ayuntamientos de la provincia 
que, transcurrido el día 15 de los 
corrientes sin que los deudoras ha-
yan solventado sus descubiertos, se 
precederá por la vía ejecutiva de 
apremio contra los morosos a ha-
cerlos efaetlvos. 
Le que se anuncia en eite perió-
dico oficial en evitación de los per-
luidos que pudieren Irrogarse a los 
Ayuntamientos deudores. 
León 7 de diciembre de 1921 . -
El Arrendaterlo de la recaudación, 
Baldomsro Qonzáltz. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaidía ccnstituclonal de 
Santa Marina del Ri-j 
El Vidnp de Vlilamor, Pedro Gír-
ela Vega, se ha presentado en esta 
Alcaldía manifíiisndo qne «n fa tor-
da ¿si día 5 d«l mss actual le des-
apareció d«l paito do dicho pceb.'o, 
una ysgun da su propiedad, peto 
casisño, tdad cerrada, a'zeda 1,4(10 
metros, prSxImemíüt», o ssa siete 
cuartas, sin herrar de ninguna extr-j-
mlded, llena dsvisntrey algo ensi-
llada; con ecbizada y ramal de es* 
parto. 
Se ruega a las autoridad» o per-
sona que haya recogido dicho ani-
mal, lo participa a esta Alcaldía, pa-
ra ponerlo en conocimiento de! i m -
(lo, el que pasará a recogerla, previo 
pago de gastos de manutención. 
Sanie Marina 7 da dldembre de 
1921.=SI Alcalde, Manuel Pérez. 
Alcaldía eonstitacional de 
Arganza 
S«gün me psrtlclpa D. Gregorio 
Alba, Médico titular de este Munl-
dplo, el día 2 del corriente le des-
apareció en el pueblo de Magazde 
Ahej'< perro mastfn grande, pro-
pio de ganadería, cc!cr peio lobo, 
orejas cortadas en punía, .'a derecha 
•!go calda; apérenla ser tuerto dsl 
ojo derecho, con clcatrlcts en la ca-
beza, rabón, con una ufla suplemen-
taria en la pata Izqulerd;,; con ca-
rrancas de ch'pg de- hierro y pinchos 
del mlimo meta'; stltnd-, por el nom-
bre de Verdugo. 
Se ruega al que lo haya cKcor.tra-
do, dé cuanta a «tta A'ca'dla. 
Arg .nza 5 de dictob/a de 1921, 
El Alcalde, Manao! S.mlaüs. 
Alcaldía constitocional áe 
Sarirgos 
Formadas por al Sr. Alcalde y 
Depositarlo de este Ayuptemfento, 
las cuentas munlclpulej cciretpon-
dlentes al año de 1920 a 21, se hallan 
expuestas al público per término de 
quince días en esta Srcretarla, pa-
ra oír reclamaclcnss; pasudo los 
cuales, no serán atendidas. 
Sarlegos 7 de dldembre de 1921. 
El Alcalde, Bernabé Gonzí ez, 
LEON 
Imprenta de la Diputación provincial 
